業績一覧 by unknown
Fukushima Medical University
福島県立医科大学 学術機関リポジトリ
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Recovery from radiation anxiety 
and posttraumatic growth among 
community dwellers after the 
nuclear disaster in Fukushima











Characteristics of awareness and 
behavior of medical staff for 
prevention of falling accidents 
among inpatients










The effect of the Great East Japan 
Ear thquake on hyper tens ive 
disorders during pregnancy: a 
study from the Fukushima Health 
Management Survey
The Journal of Maternal-






Sustaining Power of Nurses in a 
Damaged Hospital During the 
Great East Japan Earthquake







R e l a t i o n s h i p b e t w e e n f o o t 
morpho logy and toe musc le 
strength in female universi ty 
students

















Communication between health 
professionals and community 










Development and implementation 
of an internet survey to assess 
community health in the face of a 
hea l th c r i s i s : Da ta f rom the 
Pregnancy and Birth Survey of the 
Fukushima Health Management 
Survey, ₂₀₁₆













Characteristics and changes in the 
m e n t a l h e a l t h i n d i c a t o r s o f 
expecting parents in a couple-
based parenting support program 
in Japan










Social identity threats following 
the Fukushima nuclear accident 
and its influence on psychological 
distress










The experience of Secondary 
H y p e r p a r a t h y r o i d i s m w i t h 
Etelcalcetide in Hemodialysis 
Patients-the tolerance and safety 
after switching from the ₂₅ mg of 
c i n a c a l c e t  t o  t h e  ₅m g  o f 
etelcalcetide




Factors associated with intention 
of future pregnancy among women 
affected by the Fukushima Nuclear 
Accident: analysis of Fukushima 
Health Management Survey data 
from ₂₀₁₂ to ₂₀₁₄




























Lessons learned for Reducing Out 
of Pocket Health Payment in 
Afghanistan: a comparative case 
study of three Asian countries
Journal of Global Health 
Science
１⑵ e₄₆
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〔著　　書〕
発行月 著　者　名 表題，書名，版次 編　者　名 発行所 頁
１月 中山　仁 ウィズダム英和辞典 井上永幸，赤野一郎 三省堂 全編













































































４月 佐藤博子 【 外 用 療 法 の 理 論 と 実 際 】
（Part₂）外用療法の実際　看護
師からみた外用療法の実際





































Challenges to changing the culture 
of parenting in Japan













Transferrin metabolism in CSF 
and its relation to neurological 
diseases.
Proceedings of the Japan 
Academy, Series B
₉₅ ₁₉₈－₂₁₀
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TMS can de tec t abnorma l 
synaptic plasticity associated 
with amyloid-beta and Tau 
pa tho logy in ea r ly s t aged 
dementia.
































































Culturally sensitive disaster 
nursing focusing on Pacific Rim 
island countries:first on Jananese 
public health nurses
WADEM congress on 
disaster and emergency 
medicine (Brisbane)
Prehospital and Disaster 


















日 本 皮 膚 科 学 会 雑 誌，
₁₂₉⑸，₉₈₃
６月 Ohta Shoichiro Differences between Paraganglioma 
a n s P h e o c h r o m o c y t o m a s i n 
malignant potential, in ₈₀ Japanese 
patients
PHEO PARA International 
Conference Connecting: 
Researchers, Providers, 
Pa t ien ts and Fami l ies 
(NewYork)
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発表月 発表者名 表　　　　　題 学会名（開催地） 抄録名，頁
６月 田村達弥，明間正
人，渡邉照子，大

























Contents of support activity of 
nurses who were dispatched to 
earthquake disaster areas
ICN Congress ₂₀₁₉ 
Singapore (Singapore)

































福 島 県 保 健 衛 生 雑 誌，
₃₄，₂₂























₁₈回 学 術 集 会（ 福
井）
日本看護技術学会第₁₈回

















発表月 発表者名 表　　　　　題 学会名（開催地） 抄録名，頁
９月 吾妻陽子，加藤郁
子，木島祐子，明
間 正 人， 早 川 一
昭，渡邉照子，佐









































































Endeavor and Challenges for 
Medical Safety Promoters to 
Reduce Fall Accident Prevention 
of In-Patients
₈th World Congress of 
C l i n i c a l  S a f e t y 
(Praha)
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発行月 著　者　名 論　文　表　題 雑　誌　名 巻（号） 頁
３月 看護学部 FD 委員会 ₂₀₁₈年度看護学部 FD 委員会報
告
福島県立医科大学看護学
部紀要
₂₁ ₂₃－₂₄
３月 佐藤幸子，加藤郁子，大
川貴子，目黒文子，渡邊
美恵子
看護研究実践応用センター活動
報告
福島県立医科大学看護学
部紀要
₂₁ ₂₅－₃₀
３月 菅野久美 “アピアランスケア”実践活動
報告
福島県立医科大学看護学
部紀要
₂₁ ₃₁－₃₄
３月 堀内輝子 モンゴルでのアクションリサー
チに参加して：海外視察
福島県立医科大学看護学
部紀要
₂₁ ₃₅－₃₆
